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【結果および考察】いずれの実験群において も新
生組織中には,新 生骨 と骨髄組織(脂 肪髄)を 認
め,軟 組織を認めることもあった。本実験条件下
で は 明 らか な炎 症 所 見 は 見 られ なか った。
MedGelRを担体 と したシ ンバス タチンおよび プ
ラバ スタチ ン添加群 の骨新生効果は有意ではな
























性対照)とMedGelRにそれ ぞれ② シンバス タチ





週間後にラッ トを安楽死 させて組織標本 を作製 し,
H-E染色,TRAP染色,　PCNA(細胞増殖マーカー)
およびED1(抗マクロファージ抗体)を 用いた免
疫染色を行った。また,各 実験群の新生組織量お
よび骨新生量をWinRoof(三谷商事)を 用いて定
量 した。
